

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の 館どろ 根自狩 l 
森 も美木然りべ
公 動術公文 ス
園 物館園化 卜
園薗 10
4
位
1
4
回
8
位
1
3
回
島
町
un 
岡
山
今
後
の
平
育
て
の
場
は
?
現
在
、
厚
生
労
働
省
の
主
導
で
次
世
代
育
成
事
業
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
「
子
育
て
支
援
」
と
は
言
っ
て
も
保
育
所
の
待
機
児
誠
ら
し
な
ど
、
働
く
親
の
支
援
に
偏
り
が
ち
。
ま
た
、
母
親
の
育
児
不
安
解
消
を
目
的
と
し
て
各
地
に
「
子
育
て
広
場
」
や
「
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
」
も
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
N
P
O
等
が
運
営
す
る
「
子
育
て
広
場
」
は
継
続
的
に
機
能
し
続
け
て
い
く
に
は
助
成
金
確
保
の
面
な
ど
課
題
が
多
く
、
自
治
体
が
運
営
す
る
一
部
の
「
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
対
し
て
は
、
地
場
の
母
親
の
< 
A
F
 
占
可
』
V
民
間
の
施
設
(
例
え
ば
銀
行
の
会
議
室
な
ど
)
も
探
し
て
活
用
し
ま
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
自
分
達
ら
し
い
活
動
を
す
る
た
め
に
、
幅
広
い
利
用
が
可
能
な
ス
ペ
ー
ス
を
自
分
達
で
創
っ
て
い
き
ま
し
た
。 1c 
ω
1
9
8
0
年
代
1
1
9
9
0
年
代
1
9
8
0
年
代
に
は
各
地
の
女
性
関
連
施
設
に
保
育
室
が
設
置
さ
れ
、
保
育
付
き
公
民
館
講
座
な
ど
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
も
利
用
で
き
る
公
共
施
設
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
乙
の
頃
の
活
動
の
中
心
は
、
「
中
野
区
女
性
会
館
」
(
剖
回
)
で
し
た
が
、
1
9
8
0
年
代
後
半
か
ら
1
9
9
0
年
代
前
半
に
は
、
飯
田
橋
の
東
京
都
婦
人
情
報
セ
ン
タ
ー
(
7
回
)
や
三
鷹
社
会
教
育
会
館
(
8
回
)
も
利
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
東
京
以
外
で
は
、
大
阪
の
「
ド
l
ン
セ
ン
タ
ー
(
叩
回
)
」
、
「
か
な
が
わ
県
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
(
5
回
)
」
、
「
埼
玉
県
県
民
活
動
総
合
セ
ン
タ
ー
(
5
回
)
」
な
ど
が
こ
の
時
期
の
主
な
活
動
場
所
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
保
育
室
を
完
備
し
た
公
共
施
設
は
、
子
連
れ
で
、
ま
た
は
保
育
付
き
で
活
動
す
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
非
常
に
重
要
な
活
動
拠
点
で
し
た
。
豊
島
区
で
は
1
9
8
0
年
代
に
は
「
豊
島
区
民
セ
ン
タ
ー
」
を
コ
ン
サ
ー
ト
や
叩
周
年
イ
ベ
ン
ト
、
「
若
い
母
親
の
た
め
の
子
育
て
講
座
」
の
開
催
な
ど
6
固
に
わ
た
っ
て
利
用
す
る
他
、
地
域
の
図
書
館
や
区
民
集
会
室
な
ど
も
利
用
し
て
い
ま
し
た
。
A会
部ニ
ー
ズ
に
合
わ
な
い
と
い
う
声
も
聞
か
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
地
威
の
子
育
て
中
の
母
親
た
ち
が
自
主
的
に
行
う
グ
ル
ー
プ
活
動
や
保
育
活
動
に
対
し
て
は
、
区
や
市
が
万
が
一
の
事
故
な
ど
を
懸
念
し
て
場
所
の
提
供
を
し
ぶ
っ
た
り
、
横
や
り
を
入
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
多
く
、
安
心
し
て
「
地
域
で
子
育
て
」
で
き
る
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
昨
年
ヌ
エ
ッ
ク
(
日
独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
)
が
実
施
し
た
「
子
育
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
全
国
調
査
」
の
結
果
を
見
る
と
、
母
親
た
ち
が
作
る
子
育
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
半
数
以
上
が
、
「
最
も
利
用
し
て
い
る
活
動
場
所
」
と
し
て
「
公
民
館
・
地
区
セ
ン
タ
ー
」
と
答
え
て
い
る
乙
と
か
ら
、
県
や
市
に
一
カ
所
だ
け
と
い
う
よ
う
な
施
設
で
は
な
く
、
地
域
に
密
着
し
た
活
動
拠
点
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
す
。
そ
れ
ら
の
活
動
拠
点
が
、
母
親
た
ち
の
自
主
的
な
活
動
を
支
え
る
よ
う
な
、
個
人
で
も
、
グ
ル
ー
プ
で
も
、
子
連
れ
や
託
児
付
き
で
幅
広
く
利
用
で
き
る
よ
う
な
八
た
ま
り
場
的
な
施
設
V
で
あ
れ
ば
、
母
親
た
ち
の
活
動
も
や
り
や
す
く
な
る
の
で
す
が
:
・
。
m年
前
の
会
報
(
1
9
7
5
年
9
月
号
)
で
は
、
前
出
の
「
み
ず
・
で
っ
ぽ
う
」
の
呼
び
か
け
と
し
て
、
子
ど
も
達
も
大
人
た
ち
も
自
然
に
安
心
し
て
出
会
っ
た
り
、
考
え
合
っ
た
り
で
き
る
八
子
だ
ま
り
V
を
作
ろ
う
と
い
う
文
章
が
載
っ
て
い
ま
し
た
。
時
代
は
変
わ
り
、
安
心
し
て
子
ど
も
を
遊
ば
せ
ら
れ
る
場
所
探
し
は
困
難
に
な
り
、
自
然
に
子
育
て
の
知
恵
を
伝
え
て
い
け
る
よ
う
な
人
間
関
係
も
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
昔
も
今
も
一
人
で
子
ど
も
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
せ
っ
か
く
の
子
育
て
が
苦
し
く
な
る
ば
か
り
。
現
代
の
八
子
だ
ま
り
V
作
り
が
み
ん
な
の
課
題
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
F
同
u

